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Introduction : Sur base du constat du faible nombre d’instruments adaptés à la population âgée et de l’absence de tests prenant en compte les attentes et les priorités des individus, nous avons souhaité élaborer une version 65+ de l’Inventaire Systémique de Qualité de Vie (ISQV©, Dupuis et al., 1989).

Objectifs : Présenter le développement d’une version 65+ permettant d’inscrire l’ISQV dans une perspective transgénérationnelle et établir les éléments préliminaires de validation.

Méthode : 54 adultes tout-venant de plus de 65 ans non institutionnalisés ont été testés. Tous ont répondu à 4 auto-questionnaires : le Montreal Cognitive assessment (MOCA, Nasreddine, 2005), la Depression Geriatric Scale (GDS, Yesavage et al., 1983), l’Echelle de Satisfaction de Vie (ESV, Diener et al., 1985) et l’ISQV-65+.

Résultats : Les corrélations entre les scores ISQV-65+ Etat, But et Ecart et le score total à l’ESV sont significatives (respectivement, r=-0.54, p<0.001 ; r=-0.27, p<0.05 et r=-0.57, p<0.001). Les données GDS sont significativement liées aux scores ISQV-65+ d’Etat, de But et d’Ecart (respectivement, r=0.42, p<0.005 ; r=0.40, p<0.005 et r=0.34, p<0.05). Il n’y a pas de lien significatif entre scores ISQV-65+ et MOCA.

Discussion : Les résultats préliminaires relatifs à l’emploi de l’ISQV-65+ sont encourageants et ont démontré l’applicabilité du test. Toutefois, l’échantillon devra être augmenté afin de poursuivre et d’affiner les analyses de validation.



